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Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale 
Arrêté du 29 août 1978 
Par arrêté du Ministre des Universités en date du 29 août 1978, sont désignés comme 
membres du Conseil d'administration de la Bibliothèque nationale: 
M. Robert POUJADE, député 
M. Pierre-Christian TAITTINGER, sénateur 
M. Pierre BAS, conseiller de Paris, adjoint au maire 
M. Jacques BOITREAUD, conseiller d'Etat 
M. Paul THERRE, conseiller maître à la Cour des comptes 
M. Raymond POLIN, président de l'université de Paris - Sorbonne (Paris-IV) 
M. Jean BLETON, inspecteur général des bibliothèques 
Mme Jacqueline RAMBAUD, conservateur en chef de la bibliothèque Cujas de droit et sciences 
économiques à Paris 
M. Jean-Louis ROCHER, conservateur en Chef de la bibliothèque municipale classée de Lyon 
M. Pierre LEDOUX, président de la Banque nationale de Paris 
M. Jacques-Emile DUBOIS, professeur à l'Université de Paris-Vil 
M. Emmanuel LEROY-LADURIE, professeur au Collège de France 
M. Maurice RHEIMS, de l'Académie française 
M. Pierre MAROT, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres 
M. Jean WYART, de l'Académie des Sciences 
M. Germain BAZIN, de l'Académie des beaux-arts 
M. Roland MOUSNIER, de l'Académie des Sciences morales et politiques 
(J.O. N° 236 NC, du 8 octobre 1978, p. 7843). 
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